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la recerca aparentment "historica" (que 
comenga vers 1850) i la recerca directa 
amb diferents generacions actuals. Hem 
utilitzat documents escrits antics i actuals 
(historiogrifics i hemerogrifics, és clar; 
pero també procedents d'obres literiries 
Caterina Albert, Josep Pla, Albert de 
Quintana i Combis-, de processos de 
llibres de faltes judicials, d'actes de I'ajun- 
tament, de programes de m i  o de textos 
de cancons orals), al mateix temps que 
analitzhvem i utilitzivem documentació 
grifica per parlar amb les persones en- 
trevistades (fotografies, cartells d'orques- 
tr-es-cobles) i documentació audiovisual 
(filmacions i enregistraments fonografies), 
o objectes musicals, a més del preceptiu 
treball de camp etnogrific (observacions 
d'activitats musicals i de festes, entrevistes 
personals, etc.). 
Aquest model de recerca ens ha 
permes verificar transformacions que en 
el ball, per exemple, permeten vincular 
aspectes tan aparentment distants com 
són els canvis en les actituds i maneres 
coreogrifiques, en les característiques de 
la interpretació musical i en els significats 
socials i ideologies que s'atribu'ien als 
balls. I aixo ha estat especialment fructífer 
en I'ús d'enregistraments fonografics de 
diferents epoques historiques a I'hora de 
debatre amb els músics professionals de 
diverses generacions, un procediment de 
recerca pricticament sense precedents i 
difícilment realitzable fins ara. 
Finalment, cal remarcar I'interes que 
ha tingut fer aquesta recerca paral.lela- 
ment als projectes museogrific i d'activi- 
tats del Centre Cultural Can Quintana. 
[.es mateixes labors d'investigació han es- 
tat orientades i esperonades vers uns ob- 
jectius concrets d'aplicació dels resultats 
que són, sense dubte, beneficiosos per a 
la recerca. 
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La natura es un concepte canviant. Dife- 
rents moments histhrics, diferents tipus 
de població, diferents sistemes economics 
o diferents ideologies perceben la natura 
i el paisatge de manera diferent. Cada 
"natura" percebuda és reflex i explicació 
de la "natura real", i és, alhora, coneixe- 
ment per intervenir en el territori. Les di- 
ferents natures presents en un mateix 
moment hist6ric es troben alhora pre- 
sents en la ment de les persones que ac- 
tuen sobre d'un territori. La natura per- 
cebuda entorn de I'economia rural, de la 
religiositat o de I'oci, per posar tres 
exemples ben diferents, ens donara un ti- 
pus o un altre d'intervenció sobre el ter- 
ritori i, per tant, un tipus o un altre de de- 
senvolupament rural que tingui en comp- 
te la conservació i sostenibilitat dels ele- 
ments i el paisatge. El paisatge, doncs, es 
construeix contínuament, pero el paisatge 
i la seva percepció canvien a I'uníson. En 
el cas que ens ocupa, I'abandonament de 
I'agricultura organica i la ruptura cultural 
entre coneixement tradicional del medi i 
coneixement cientificotecnic esta provo- 
cant la desaparició de tota una cultura ru- 
ral basada enterament en la percepció i 
I'ús del medi en la seva globalitat. Aquest 
és el resultat de la recerca que hem por- 
tat a terme durant aquests dos darrers 
anys en el marc de I'IPEC. 
- 
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La recerca s'emmarca en la situació 
actual de les zones rurals a la Unió Euro- 
pea a principis del segle XXI. Per aixo, el tí- 
tol del darrer capítol de la nostra mono- 
grafia, aquell de carhcter més etnogrific, 
parla d'epoca de desenvolupament rural 
actual. N o  discutirem aquí la realitat ni el 
caricter d'aquest desenvolupament, sinó 
que més aviat parlem de desenvolupa- 
ment en el sentit de necessitat o possibili- 
tat que li dóna la Unió Europea, més que 
no pas en el sentit dels resultats obtinguts 
amb les diferents polítiques agrícoles, me- 
diambientals o turístiques que incideixen 
en les 2rees de muntanya com la que aquí 
estudiem. Aquesta situació és el resultat 
de la historia recent. 
A finals del segle xx la consolidació de 
la globalització econbmica iniciada en el 
segle xlx va significar la crisi del món ru- 
ral en nombroses regions europees. La 
maximització economica i la urbanització 
van tenir com a conseqüencia un canvi en 
la percepció del medi i del paisatge tant 
entre la població d'espais urbans com ru- 
rals. L'economia tradicional, que més exac- 
tament hauríem de denominar orgbnica 
necessitava, per a la seva reproducció, un 
mixim de coneixement del medi noturol, 
no ali6 a I'home sinó totalment antropit- 
zat, per a la seva supervivencia. La neces- 
sitat de maximització transforma to t  
aquest món rural i els seus coneixements, 
principalment des de les decades de 
1950 i 1960. El principal element trans- 
formador; quant a percepció i ús del me- 
di va ser la substitució de I'economia 
organica basada en el coneixement del 
rnedi donat per I'experimentació sota I'ús 
i estil tle bon pages, per una economia 
inorghnica basada en la difusió dels des- 
cobriments cientificotecnics. Aquest canvi 
va comportar la perdua del coneixement 
sobre I'entorn i I'abandonament de certs 
usos i prktiques. Actualment la difusió 
dels conceptes de paisatge com a con- 
sum turístic i del medi natural com a an- 
tagonic a I'home en el món rural és pric- 
ticament absoluta, i el coneixement orgh- 
nic de períodes anteriors es troben com 
a residus en la fase crítica de desaparició. 
Aquest treball pretén registrar les res- 
.tes d'aquesta societat basada en el conei- 
xement del medi i en la construcció con- 
tínua del paisatge en cultiu. Per aixo ens 
hem basat tant en I'analisi historica i ar- 
queologica de la construcció paisatgística 
en el darrer mil.lenni, i en I'estudi et- 
nogrific del coneixement tant de la bio- 
diversitat, com del paisatge natural d'una 
població rural que ha anat evolucionant 
des de la cultura de I'agricultura organica 
firis a la influencia de la cultura cientifi- 
cotecnica. Pero aquest enfocament no 
a t a  exempt de problemes i ens ha mos- 
trat, una vegada mes, I'opacitat que hi ha 
entre metodologies diferents to t  i anar a 
la recerca d'uns objectius comuns. Les 
fonts historiques ens han permes establir 
usos del territori a partir de potencialitats 
del medi, necessitats a satisfer, tecnologies 
disponibles o relacions socials, per6 no 
ens han perm6s acostar-nos a les idees o 
emocions de les persones entorn d'a- 
quest medi. Contrariament, la recerca et- 
nogrifica ens ha permes inventariar co- 
neixements i maneres de percebre els 
elements naturals per6, en canvi, ens ha 
estat impossible dibuixar un paisatge glo- 
bal a partir d'aquesta percepció. Com a 
rnrixim, ens ha permes fer petits dibuixos 
parcials que relacionen un coneixement, 
una manifestació cultural i una acció so- 
bre el medi. 
Uirea d'estudi es correspon amb el 
Prepirineu occidental de Catalunya, zona 
que des del punt de vista de les estructu- 
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res agriries forma part de la Catalunya 
nord-occidental d'explotacions agrosilvo- 
pastorils amb un regim de possessió i ex- 
plotació dels recursos que historicament 
difereix tant de la Catalunya Vella de les 
masies com de la Catalunya Nova'par- 
cel.liria. El marc temporal ha quedat de- 
limitat a les fases d'expansió demoecon6- 
mica corresponents als períodes boseru- 
pians d'innovació-expansió. Així doncs, 
ens hem centrat, en el període baixme- 
dieval anterior a la crisi del segle XIV, al se- 
gle XVI, i als segles XVIII i XIX que podem 
extrapolar fins a la primera meitat del se- 
gle XX, moment en el qual podem apor- 
tar les fonts orals actuals. 
La recuperació demoecon6mica me- 
dieval va constituir una nova distribució 
de I'espai a partir de la repoblació feudal. 
Els nous assentaments es van adaptar a 
I'espai i van generar un paisatge agrosil- 
voforestal que copava tot  I'espai natural. 
Les necessitats de subsist6ncia es plasma- 
ven en el policultiu extensiu, pero també 
intensiu, i en I'aprofitament de tots i cada 
un dels recursos que oferia el territori. 
Pero si la reproducció familiar suposava 
un model de construcció del paisatge, la 
forta incidencia de la política feudal amb 
interessos comercials modificava els usos 
dels sols en funció de les oscil.lacions 
d'un mercat regional. 
El paisatge medieval es componia d'un 
gran nombre de petits assentaments que, 
en molts casos aprofitaven infraestructu- 
res baiximperials entorn dels quals s'ex- 
pandeixen els conreus i es desenvolupen 
altres activitats economiques amb una in- 
tensa explotació dels espais silvopasto- 
rals. Tot aquest paisatge es modificarA 
amb la crisi baixmedieval, la pitjor crisi del 
segon mil.lenni que no tindra paral4el fins 
a la crisi i nova construcció del paisatge 
de la segona meitat del segle XX, i que- 
dara un paisatge orqueolbgic susceptible 
de ser analitzat. 
La segona i tercera fase d'expansió de- 
moeconomica dels segles XVI i XVIII-XIX 
presenten una gran diferencia en la cons- 
trucció del paisatge respecte al període 
medieval. Dues zones properes, el terme 
de Mur i Isona, construeixen paisatges di- 
ferents durant aquest període. La clau 
principal s'ha de buscar en el substrat 
histbric. 
El terme de Mur es limita a una irea 
de predomini muntanyenc amb uns as- 
sentaments militars que donen lloc a po- 
blacions en les quals I'explotació dels re- 
cursos estava limitada tant pels requeri- 
ments agroclimatics com per la necessitat 
de fortes inversions en capital terra. Da- 
vant d'aquesta situació s'estableixen limi- 
tacions internes en I'accés als recursos. El 
segle XVIII i I'expansió de la primera mei- 
tat del x ~ x  patien les mateixes carencies 
en infraestructures i la posada en cultiu 
massiva quedava limitada tant per la ne- 
cessitat de capital com per la carencia de 
mecanismes per fertilitzar la terra. 
Contririament, Isona, experimenta una 
ev3lució oposada. Posteriorment a les 
crisis demogrifiques les fam'lies traslladen 
la residencia al pla i recuperen, en part, les 
infraestructures preexistents amb una 
menor inversió en capital i treball. Da- 
vant d'una historiografia tradicional que 
dibuixa les irees de muntanya com <tan- 
corades)) en el passat, hem pogut consta- 
ta- que en la crisi demogrifica de la se- 
gona meitat del segle x v ~  s'estableixen les 
bases del que seri el paisatge i I'econo- 
mia del període de desenvolupament dels 
segles XVIII i XIX: la consolidació del mer- 
c;t regional modern que a Isona substi- 
t ~ e i x  el monocultiu cerealístic por un po- 
licultiu basat en la vinya, paisatge que con- 
v i ~ r a  amb un paisatge forestal propi del 
comunal, necessari per a la fertilització de 
la terra i que es mantindra fins ben entrat 
el segle xx, amb la ruptura de I'agricultu- 
ra orginica i la construcció d'un nou pai- 
satge definit i percebut falsament natural. 
A partir d'aquest moment, més que 
n3 pas els condicionants i les accions que 
actuen sobre la natura i el paisatge (ma- 
ximització economica, agricultura inorgi- 
nica, desenvolupament científic i tecnic 
desarrelat del coneixement local, perdua 
de transmissió oral, etc.) ens interessa 
coneixer com en aquestes condicions es 
percep el paisatge i la natura. El treball et- 
nogrific ens indica que hi ha un coneixe- 
ment, una opinió i una estructuració 
mental conscient o inconscient entorn de 
la natura. El coneixement de la geologia, 
del clima, de la vegetació i de la fauna és 
relativament ampli. De I'anilisi d'aquest 
coneixement podem deduir dues qües- 
tions interessants a tenir en compte a I'- 
hora d'entendre com és la percepció de 
la natura i del paisatge entre la població 
local al Pallars jussi. 
En primer Iloc, es constata la percep- 
ció de la natura com un ens canviant en 
tres sentits espacials i temporals. Hi ha 
una diferenciació d'ambients naturals: ca- 
da ambient té les seves plantes i els seus 
animals; hi ha una diferenciació segons 
epoca de I'any: les plantes i els animals va- 
rien segons I'epoca de I'any; hi ha una di- 
ferenciació historica: les plantes i els ani- 
mals canvien al llarg de la historia. 
En segon Iloc, la percepció del paisat- 
ge és global i hi ha una integració entre 
elements naturals i elements antropics. 
Els elements del paisatge que ens des- 
criuen els informants mostren aquesta in- 
tegració. També els toponims que des- 
criuen aquests elements ho fan així: ens 
descriuen I'orografia, la qualitat de la te- 
rra, I'orientació solar, les especies botini- 
ques i zoologiques i diferents elements 
antropics que trobem disseminats pel ter- 
ritori. 
El nostre treball es basa en la premis- 
sa que el coneixement ideal de la natura 
explica el món real i que aquest coneixe- 
ment és una eina més que I'home posa 
en joc a I'hora d'intervenir en el medi. En 
definitiva podem dir que el paisatge ideal 
ens explica d'una manera bastant afinada 
el paisatge real. Ens descriu un mosaic 
agrícola, ramader i forestal integrat en el 
qual hi ha tots els elements naturals i 
antropics significatius en un món princi- 
palment rural els quals han estat Útils fins 
a I'actualitat per desenvolupar les activi- 
tats tradicionalment rurals. Pero també es 
constata el que apuntivem al principi: el 
coneixement de la natura és una cons- 
trucció cultural complexa, formada per 
visions diferents -i fins i to t  contraposa- 
des- de la natura que conviuen en la 
ment de la població local i, malgrat que la 
quantitat de coneixement que aquesta 
població aporta es alta, és al mateix 
temps poc estructurada per actuar sobre 
el medi. Aquest coneixement es troba 
dispers en múltiples manifestacions cultu- 
rals o es troba perdut en llacunes de les 
quals ni els mateixos actors socials en són 
conscients. Així doncs, el coneixement 
entorn de la natura, en deixar de ser sis- 
temitic, estructurat i integrat en la vida 
social de la comunitat local, actua sense 
Ibgica, unes vegades plenament adaptada 
als objectius i respectuosa amb la repro- 
ducció del medi, i unes altres, totalment 
contraria a la conservació ambiental. Una 
població local hauria de fer-se conscient 
d'aquestes contradiccions i actuar en el 
sentit de la capacitat de reproducció del 
seu medi davant d'altres visions més in- 
conscients o destructives ja que, de la 
dinamica d'aquestes actuacions, en resul- 
t a r i  el paisatge i la conservació ambiental 
del futur. 
